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В настоящее время экономика любого современного государства может эффективно развивать-
ся лишь при активном взаимодействии с мировым рынком товаров и услуг. В свою очередь, пра-
вила игры на мировом рынке в условиях глобализации определяются в настоящее время странами 
коллективно, при решающей роли в этом Всемирной торговой организации (далее – ВТО), объ-
единяющей 159 государств и покрывающей свыше 95 % оборота мировой торговли. 
Не являясь членом ВТО, ни одна страна не может на равных участвовать в международной тор-
говле товарами и услугами, извлекая из этого определенные выгоды. В результате присоединения 
к ВТО страна получает права, которыми обладают все члены этой организации, что на практике 
означает прекращение в отношении нее дискриминации на внешних рынках. 
Главными задачами ВТО являются либерализация международной торговли, обеспечение ее 
справедливости и предсказуемости, способствование экономическому росту и повышению эконо-
мического благосостояния людей.  
Работа ВТО опирается на основные принципы, среди которых: 
 Недискриминация или равные права. Все члены ВТО обязаны предоставлять всем другим 
членам режим наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ).  
 Взаимность. Все уступки в ослаблении двусторонних торговых ограничений должны быть 
взаимными. 
 Прозрачность. Члены ВТО должны полностью публиковать свои торговые правила и иметь 
органы, отвечающие за предоставление информации другим членам ВТО. 
 Создание действующих обязательств. Обязательства по торговым тарифам стран регули-
руются, в основном, органами ВТО, а не взаимоотношениями между странами. А в случае ухуд-
шения условий торговли в какой–нибудь стране в конкретном секторе, ущемленная сторона может 
требовать компенсаций в других секторах. 
 Защитные клапаны. В некоторых случаях, правительство в состоянии вводить торговые 
ограничения. 
Главное условие членства в ВТО – приведение национального законодательства в соответствие 
с нормами и правилами этой организации, которые предусматривают снятие ограничений ино-
странных поставщиков, желающих иметь доступ на национальный рынок. 
Практически всякое государство, претендующее на создание современной эффективной эконо-
мики и равноправное участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. 
За рамками ВТО остаются пять постсоветских стран: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Турк-
менистан и Узбекистан.  
Республика Беларусь в этом смысле не является исключением и также планирует в перспективе 
стать членом ВТО. 
Членство в ВТО дает государствам – участникам множество преимуществ. Конкретными целя-
ми присоединения можно считать следующие: 
получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий для до-
ступа продукции государства – участника на внешние рынки; 
доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 
создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения 
законодательной системы в соответствие с нормами ВТО; 
расширение возможностей для инвесторов государства – участника в странах – членах ВТО, в 






создание условий для повышения качества и конкурентоспособности продукции государства – 
участника в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на его ры-
нок; 
участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов; 
улучшение имиджа государства – участника в мире как полноправного участника международ-
ной торговли. 
Вместе с тем вступление страны в ВТО создает принципиально новые условия деятельности 
для субъектов экономики – реального сектора и банков, которые должны функционировать в го-
раздо более жестких конкурентных условиях.  
В число множества секторов экономики, являющихся предметом обсуждения на переговорах 
по присоединению к ВТО, входит финансовый сектор, включающий один из его важнейших сег-
ментов – сектор банковских услуг 
Главной причиной повышенного интереса к банковскому сектору является та важнейшая роль, 
которую он играет в хозяйственном механизме любой страны, поскольку представляет собой кро-
веносную систему, снабжающую экономику финансовыми ресурсами. Именно он определяет важ-
нейшие тенденции развития экономики. 
Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что конкуренция национальных банков с ино-
странными может быть действенной только при наличии достаточно развитой национальной бан-
ковской системы, опирающейся на собственную емкую ресурсную базу, эффективный механизм 
надзора со стороны центрального банка за всеми функционирующими на территории страны бан-
ками, включая филиалы. В Беларуси эту задачу предстоит решать. 
Думаю, никто не станет оспаривать тот факт, что между белорусскими и иностранными пред-
приятиями, компаниями и банками существуют огромные различия. По мировым меркам наши 
предприятия и компании, за небольшим исключением, пока малы. Соответственно, это касается и 
банковского сектора Беларуси, нормативный капитал которого составляет в настоящее время око-
ло 5,6 млрд. долл. США или 8,4 % к ВВП, что в несколько раз меньше капитала не только одного 
крупного западного банка, но и российского. 
В целом обеспеченность ресурсами в белорусской экономике и банках, также более низкая, чем 
у стран – конкурентов: доля активов банковской системы в ВВП Беларуси находится на уровне 
около 58 %, тогда как в большинстве ведущих стран  – Германия, Япония, страны зоны евро  – 
указанное соотношение между активами и ВВП составляет 200 – 300 %, в России – 79 % (табл.1). 
 
Таблица 1 – Отношение объема активов банковской системы к ВВП страны в 2012 году. 
 
 Россия Германия Япония Еврозона Беларусь 
Активы/ВВП 79 313 177 253 58 
Источник: ЦБ РФ, Bank of Japan, IMF, Deutsche Bundesbank, Eurostat, ECB, НБ РБ. 
 
Аналогично, уровень монетизации белорусской экономики также один из самых низких 
(табл.2.). 
 
Таблица 2 – Отношение М2 к ВВП в ряде государств в 2012 году (в %) 
 
Страна  %% 
Китай  188 
Япония  174 
Великобритания 133 
Германия  84 
США  66 
Россия  44 
Беларусь  12,4 
Источник: Bank of England, Bank of Japan, US Fed., Bundesbank, National bureau of statistics of China, ЦБ 
РФ, НБ РБ. 
 
Поэтому наращивание собственного капитала белорусских банков является важнейшим 








В республике в течение ряда лет не удается решить задачу снижения инфляции и ее уровень за 
8 месяцев 2014 года уже составил 12 %, т.е. достиг параметра, предусмотренного Основными 
направлениями денежно – кредитной политики на 2014 год.  
Попытки снизить инфляцию только монетарными инструментами пока успеха не принесли. 
Поддержка ставки рефинансирования на уровне, значительно превышающем уровень инфляции не 
сопровождается ее снижением. Это говорит о том, что кроме монетарных инструментов в борьбе с 
инфляцией необходимо задействовать и другие меры, используемые в передовой мировой практи-
ке. 
Способствует росту инфляции переход на так называемые ‖свободные― цены и периодическое 
административное повышение цен и тарифов на некоторые товары и услуги. Поэтому на государ-
ственном уровне требует серьезных корректив политика ценообразования. На мой взгляд, форми-
рование цены, без учета издержек, а только на основании спроса и предложения не всегда оправ-
дано, т.к. не стимулирует производителя товаров (работ, услуг) на снижение издержек производ-
ства 
При сохранении высокой инфляции будет сохраняться необходимость поддержания высоких 
процентных ставок по вкладам и депозитам с целью ослабления давления на валютный рынок, но 
при этом будут оставаться дорогими кредитные ресурсы, а за счет прироста суммы процентов по 
вкладам будет формироваться отложенный спрос и инфляционный потенциал. 
Полагаю, что принимаемые сейчас Национальным банком меры по снижению ставки рефинан-
сирования и снижению процентных ставок по кредитам, наряду с мерами по снижению инфляции 
будут способствовать восстановлению роли ставки рефинансирования как ‖якоря―, на который 
ориентируются другие ставки и рынок в целом. Этим самым будут создаваться условия для эко-
номического роста.  
Серьезной проблемой для Беларуси является ограниченность инвестиций. Оказание поддержки 
реальному сектору и создание условий для его развития возможно только при условии наличия 
‖длинных― ресурсов в экономике. И здесь представляет для нас большой практический интерес 
опыт ведущих индустриальных стран в формировании общей денежной базы, особенно в части 
‖длинных― денег за счет бюджетных инструментов. 
Все без исключения центральные банки развитых стран продолжили политику по эмиссии 
‖длинных― финансовых ресурсов и расширению массы ‖длинных― денег в своей экономике. Так, в 
США в начале 2012 года был анонсирован подход, предполагающий еще большее увеличение и 
без того значительной доли ‖длинных― казначейских бумаг в балансе ФРС. 
В результате свыше 90 % предпринятой эмиссии долларов осуществлено на основе покупки 
ФРС ‖длинных― казначейских облигаций (до 30 –ти лет). 
Не менее радикальную политику, в том числе эмиссионную, проводит Банк Японии. По словам 
его прежнего председателя М.Сиракавы, ‖банк продолжит мощное денежное смягчение путем со-
хранения нулевых уровней процентных ставок― и увеличит покупку активов, причем не только 
бумаг японского Министерства финансов, но и рискованных инструментов частного сектора – 
корпоративных облигаций и др., что является исключительно необычной практикой для централь-
ного банка [7]. 
Новое руководство еще более радикализировало обозначенные подходы. Так, по оценкам ны-
нешнего главы Банка Японии Х.Куроды, в ближайшие два года планируется удвоение нынешнего 
уровня денежной базы иены и увеличение роли долгосрочных бумаг (до 40 лет) в портфеле банка. 
При этом купленные центральным банком бумаги обычно потом не участвуют в обратной опера-
ции, предполагающей продажу бумаг на рынке и стерилизацию эмитированных денег. Приобре-
тенные государственные бумаги, как правило, размещаются на балансе центрального банка до 
срока их погашения, т.е. на все 10 –15 или 20 лет. Другими словами, экономика получает ‖длин-
ные― и целевые инвестиционные ресурсы. Более того, когда срок бумаг заканчивается, часто про-
исходит новая эмиссия и новая покупка новых бумаг, что делает процесс поддержания ‖длинных‖ 
ресурсов в экономике при необходимости практически бессрочным [7]. 
Аналогичную ставку на формирование ‖длинной― базы сделали также центральные банки дру-
гих стран: Банк Англии, Европейский центральный банк. 
Следует отметить, что участие центрального банка в указанных операциях позволяет осуще-
ствить финансирование бюджетных задач, не сокращая ликвидность финансового рынка в целом. 
Проблема ‖длинных― денег является крайне актуальной для белорусской экономики. Как одну 






доступных по цене ресурсов на международных рынках. Но привлечение иностранных инвести-
ций означает и рост внешней задолженности. 
В этой связи заслуживает внимания и серьезного рассмотрения точка зрения доктора экономи-
ческих наук М.Ершова на решение проблемы ‖длинных― денег. Он считает, что есть возможность 
начать самим использовать механизмы с участием национальных монетарных властей, по анало-
гии с подходами, которые в течение многих лет практикуются самыми мощными и зрелыми фи-
нансовыми системами мира. При этом он полагает необходимым при обсуждении данного вопроса 
провести подробный анализ реальных возможностей этого процесса, наличие рисков и путей их 
минимизации. Нарушения и сбои, конечно, будут, но является ли это основанием утверждать, что 
механизмы в целом недееспособны? Сбои, и подчас серьезные, бывают во всех странах, но для их 
предотвращения есть соответствующие надзорные и контрольные органы, которые ведут работу 
по их недопущению [7]. 
При вступлении Беларуси в ВТО от финансовой системы страны потребуется не только обес-
печить собственную конкурентоспособность, но и адекватное финансирование для всей остальной 
экономики – уже в гораздо более жестких конкурентных условиях.  
Надо иметь ввиду, что белорусские экономические участники будут, по сути, конкурировать не 
с отдельно взятыми зарубежными компаниями, а с экономическими системами развитых стран, 
поскольку их компании имеют возможность в полном объеме опираться на всю мощь своей эко-
номики, на масштабные механизмы поддержки и содействия бизнесу. Исход конкуренции отдель-
ных участников против экономических систем очевиден. 
Существует большое число мер, предусмотренных ВТО, для выравнивания условий конкурен-
ции – ‖благоразумные отклонения―,‖компенсационные меры―, использование критерия ‖поддер-
жания стабильности рынка―.  
Однако наиболее важным представляется проведение адекватной экономической политики, ба-
зирующейся на научно–обоснованной стратегии и инновационной модели экономического разви-
тия. 
Вступление Беларуси в ВТО будет способствовать ее интеграции в мировую экономику, но при 
этом и ускорению процесса цепной передачи изменений и рисков в глобальном мире и их влияния 
на белорусскую экономику и экономическую политику. 
Фундаментальной предпосылкой реального регулирования рисков является повышение между-
народной конкурентоспособности белорусской экономики путем ее трансформации в экономику 
инноваций, знаний и высоких технологий. Для этого потребуется активизация классических фак-
торов экономического развития, в их числе: земля, труд, капитал. 
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